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Der prourator-eydt. 
Ich
 N. globe und schwere，
 das ich den partein，
 der sachen zu handlen als ich mich a
n
n
y
m
m
e，
 in denselben sachen mit 
ganzen und rechen treuen meinen ，
 und die sachen in rechten nach mein besten verstentnis，
 der partein zu gut，
 furbringen 
und handeln ，
 auch darinnen wisentlich keinerley falsch und unrecht gebrauchen，
 das ich mit derselben meiner parthien 
keinerley furgedinge oder furwort m
a
c
h
e
n ，
 da
r
u
m
 ich ein teil von der sachen，
 da
r
u
m
b
 die parthie in recht steht，
 wartend 
sey ，
 auch heimligkeit und behe!f， 
so ich von derselben parthey vernemen oder nach unterrichtung der sach von mir selbs 
vermercken wurde ，
 der partheyen zu schaden wissentlich nymands offenbaren，
 darzu auch die partein uber den sold und 
lone ，
 der mir i
m
 anfange des rechtens versprochen were，
 nit meren oder gedingen，
 beschweren oder erhoern will
(l) 
;
 und 
ob des solds und des lohns halben ，
 zwischen der partheien und mir irrung oder spenne entstunde，
 des will ich bleiben 
bey d
e
m
 cammerrichter und urteilern ，
 oder w
e
m
 der cammerrichter das 
aus den urteilern bevelen wurde(2h und wie sie 
mich d
a
r
u
m
 entscheiden ，
 wil ich es darbey bleiben lasen und gnugig seyn，
 auch der sachen，
 so ich a
n
g
e
n
o
m
m
e
n
 hab，
 
on redelich ursach und des richters erleubunge mich nicht entslahen，
 sundern der parthien zu gut getruwelich bis zu 
endunge des rechtens handeln ，
 in diesen allen geverde und argelist genzlich ausgescheiden 
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Der advocaten eydt. 
Ich
 N. globe und schwere，
 das ich in den sachen，
 durch mich angenommen，
 de
m
 rechten nach getreulich rathen und 
handeln ，
 keinen falsch oder geverde darinen gebrauchen will，
 und die heimligkeit und gestalt der sachen meiner parthei 
zuwider mit geferde n
y
m
a
n
d
 offenbaren ，
 auch mit der partei sunder gedinge u
m
b
 ein teil der heubtsumm zu haben nit 
machen oder annemen，
 sunder mich zimlichs und redelichs soldes beiiugen，
 und ob zwischen der parthei und mir deshalb 
iITung entstunde ，
 nach erkentnis des cammerrichters und der beysizer，
 die er zu ime n
e
m
e
n
 wurdet，
 entscheiden und 
auch dabey ungewiddert bleiben lasen(l). 
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Item，
 auf das armuts halben nymands rechtloβgelaβen werde，
 so so]] der c
a
m
m
e
r
 richter，
 so zu zeiten sein wird，
 
die sachen der armen，
 die yr armut mit ihren eyden，
 ob der gesonnen wurde，
 erweisten，
 den advocaten oder procuratorn 
entpfeh1en，
 darinne zu raten und z
u
m
 besten in recht furzubringen. 
U
n
d
 welchem advocaten oder procuratorn solch sachen von d
e
m
 cammerrichter entpholen wurde，
 sol schu1dig und 
pflichtig sein，
 bey pene entsezung seins amts，
 die on wiederrede，
 wie vo1geme1t，
 anzunemen，
 doch so so]] der cammer-
richter，
 ob der sachen m
e
r
 denn eine wurden，
 die gleich unter die advocaten und procuratores teilen，
 alles ungeverlich 
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O
b
 auch ein furst，
 grav，
 herre oder c
o
m
m
u
n
 ander advocaten oder fursprecher，
 dann obgemelt，
 im
 rechten zu rathen 
oder zu reden nehmen wolten，
 oder ob ymants i
m
 se1bst sein wort i
m
 rechten thun 
wo1t，
 solten sie macht haben，
 doch 
auf eyde von dense1ben zu thun，
 so sich durch recht geburen w
也rde.
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yn und den partein irrung，
 wie sie denn unser cammerrichter und urteilere，
 oder w
e
m
 unser cammerrichter das aus y
n
 
bevelhen wurde ，
 darumb sezen und entscheiden，
 dabey sollen es beyde partheyen bleiben lasen und d
e
m
 nachkommen. 
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 10. 
U
n
d
 das sich ein jeder in sachen，
 so hinfure in unserm cammergericht gehandelt werden，
 zu halten wise，
 sezen und 
ordenen wir ，
 so der clager auf den gesezten rechttagk nicht erschiene，
 auch kein ehehafft seiner verhinderung，
 der zu 
recht gnug were ，
 beybringen laβen w
u
r
d，
 wa
n
n
 denn solch sein ausenblibunge und contumacia beschicht，
 ehe der 
autworter auf die clage geantwort und litem contestiret hette ，
 so solt der antwerter von solchem gericht auf daβelbig 
mahl entledigt werden und die gerichtskosten ，
 so darauf gegangen weren，
 erlangt haben. 
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 11. 
O
b
 aber der antworter begerte，
 sich von der clage und ansprach，
 in der citation bestimt，
 oder von des clegers teil 
in recht furbracht mit recht zu entledigen ，
 und sein unschult und gerechtigkeit furbringen wolt und sich erbeut，
 solichs 
in 
recht zu volfurn ，
 so solt er in 
solch
印
1
erbieten also gehδrt und zugelasen werden，
 und auf sein furbringen und 
kuntschafft mit entlicher urt
巴ilg
巴scheen，w
a
s
 recht were. 
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O
b
 aber der cIeger，
 nachdem der antwerter auf sein cIage geantwo.rt 
und litem co.ntestiret hette，
 ungeho.rsam 
wurde ，
 So. 
so.lt 
der antwerter auf sein begeren vo.n
 der cIag，
 darinn er geladen w
e
r，
 entledigt werden und seinen 
gerichtzk o.sten behabt haben，
 es w
e
r
 dann，
 daβder richter und die urteiler aus d
e
m
 furbringen und gerichtzhandel als 
kundschafften und anders den w
e
g
 abnemen mδchten ，
 wa
s
 ynen in so.lchen zu erkennen und zu urteilen wer，
 de
m
 so.lten 
sie als o. 
nachko.m
m
e
n，
 und u
m
b
 gerichtzko.sten gescheen，
 wa
s
 sich in recht geburet. 
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W
u
r
d
e
 aber der antwerter vo.r
 o.der nach seiner antwo.rt ungeho.rsam，
 So. 
so.llen richter und urteiler auf des cIegers 
anruffen in der sachen mit der verhorung alles furbringens v o.lnfaren und daraus bis zu entlichen urteilen und andern 
pr o.cessen und executo.rial pro.cediren und d
e
m
 cIeger，
 So. 
er das entlich urteil behabt hette，
 den ungeho.rsamen ange. 
cIagte in gerichtzko.sten urteilen; 
So. 
aber das urteil fur den antwerter gespro.chen wurde，
 so. 
so.lt 
u
m
b
 gerichtzko.sten 
auch gescheen ，
 als sich in recht gepurt. 
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U
n
d
 auf das verlengerunge，
 die 
die parthei，
 so geappellirt hat，
 bis 
her durch den schein ihrer applellation oft 
gesucht haben ，
 hinfur vermiden werden; so orden und sezen wir，
 daβdie parthei wider die also appellirt wurde，
 di巴
dann
pars appellata heiset，
 hin furter nicht schuldig sey，
 das jare auswarten，
 das dann den，
 die appelliren，
 zu volfurunge 
derselben ihrer app
巴llation
i
m
 rechten zugeben ist，
 sundern sie m
o
g
e
n
 nach verlaufen sechs monaten von der zeit der 
appellation vor unserm gericht erscheinen ，
 instrument solcher appellation und der verkundignung furbringen，
 darauf 
ladung erlangen und die appellation prosequiren. 
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A
u
f
 das auch durch vermischung der reden die sachen nicht verhindert noch den richter und urteil
巴rn
unverstandig 
gemacht werden ，
 so wollen wir，
 das，
 so ein sach in 
d
e
m
 gerichs furgewand wird，
 das kein ander sach，
 dieweil die 
partheien gegen einander durch sich oder ire anwelde reden ，
 furgenommen werden，
 biβdie sach nach notduurft verhort 
und zu recht gesatztoder auf den stand bracht w
e
r ，
 das recht alsdann erfordert 
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A
u
f
 das dann wir dester treffIicher person daran zu setzen gehaben m
δ
g
e
n，
 die auch d
a
r
u
m，
 als billig ist，
 yren sold 
haben so l1en，
 so sezen wir，
 daβein yder cleger，
 in anfange des rechtens，
 von y
d
e
m
 hundert gulden，
 alβhoch sich 
sein 
ansprach trifft ，
 zween gulden geben sol1， 
das dann unser vorfarn，
 Rδ
m
.
 keiβer und kδnige，
 sportulas genannt haben，
 
davon d
e
m
 richter und den urteilern iren sold zu bezalen und aus'zurichten，
 doch also，
 ob ein sach sich ob tausend gulden 
haben wurde ，
 so sol1t
 von d
e
m
 ubrigen biβauf z
w
e
y
 tausend gulden，
 ye von hundert gulden，
 ein gulden gegeben werden. 
S
o
 aber die s
u
m
m
 uber z
w
e
y
 tausend gulden treffe ，
 von d
e
m
 ubrigen ye von hundert gulden ein halb
巴r
gulden bezahlet 
werden ，
 und solich geld，
 sportulae genannt，
 sol1 
die parthey，
 die in die costen nach der entlichen urteil geteilet wirdet，
 
der behaltenden partey widergeben und ausrichten. 
Geben und δfentlich verkundigt zu W
i
e
n ，
 auf den 24. tagk des monats octobris，
 nach Cristi geburde vierzehenhun. 
dert und in 
d
e
m
 ein und siebenzigsten ，
 unser reich，
 des Romischen i
m
 z
w
e
y
 und driβigsten，
 des keiserthums i
m
 
zwenzigsten ，
 und des Hungerischen i
m
 dreyzehenden jaren. 
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D
a
s
 keyserlich camergericht nachvolgendermas zu ordnen: 
1. Z
u
m
 ersten，
 das keyserlich cammergericht zu besezen mit einem cammerrichterl)， 
der aufs wenigst ein grave 
sey ，
 und zwolf beysizern 
[urteilern]
，die dreyzehen redlichs erbers wesens，
 wissens，
 ubung und ye der halb teil der recht 
gelert und gewirdigt ，
 und die andern ufs geringst von der ritterschafft geborn sein sol1en，
 und w
a
s
 die zwolf beysitzer 
oder der merer teil in sachen erkennten，
 und ob sie spennig und auf iglichenteil gleich wern，
 we Ichen dann der richter 
ein zufa11 tut ，
 dabey sol1 
es bleiben. 
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II. 
Des richters und beysitzer eyd. Item. die alle sollen zuvor der keys. maj. geloben und zu den heiligen sweren，
 
sr. 
keys. gnad gericht getreulich und fleisig obzusein und nach des reiches recht und loblicher ubung des hofs，
 auch nach 
redlichen ，
 erbarn und leidelichen ordenungen，
 statuten und gewonheiten der furstenthumer，
 herrschafften und gericht，
 
die 
fur sie bracht werden，
 so ferrn die ordnung und satzung kays. geschriebner recht g
e
m
e
β
u
n
d
 leidenlich sein，
 de
m
 
hohen und d
e
m
 niedern gleich zu richten ，
 und kein unredlich sach sich dogegen bewegen zu lassen，
 und 
von partheyen 
oder niemand ，
 keiner sachen halben，
 so in gericht hangt oder hangen wurde，
 gabe，
 schencke oder einigen nutze durch 
sich selbs oder durch andre zu n
e
m
e
n ，
 auch kein sundre parthey i
m
 gericht oder anhange und zufalle in urteiln zu suchen 
oder zu m
a
c
h
e
n ，
 und w
a
s
 in ratslagen von sachen gehandelt wurde，
 den parthien oder niemand zuδffnen，
 auch die 
sachen aus bδser m
e
y
n
u
n
g
 nicht aufhalten oder verziehen on alles geverde. 
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 aber nach erkannten entlichen urteiln von parthien d
e
m
 hofrichter oder den beysitzern einen oder m
e
r
 von 
esenspeis eins gulden werth ungeverlich zu einer erung geschenckt wurde ，
 solten sie 
die 
erbarkeit der partheien 
darinnen nicht verachten und mochten solches annehmen ，
 als des reichs recht solches auch erlaubt，
 und eine erbere 
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gericht und gerichtspersonen ern und furdern und vor gericht erberkeit geprauchen und lasterung bey pene nach 
ermessung des gerichts sich enthalten ，
 alles ungeverlich. 
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VI. 
Item cammerichter und beysizer sollen 
anfsehen haben，
 da
β
d
i
e
 procuratores und redner，
 die 
sachen vor 
gerichten handeln，
 vertendig und fleisig sein，
 die auch in irem aufnemen globen und sweren sollen，
 den partheien ihre 
sachen getreulich zu handeln ，
 kein unwarheit wissentIich in sachen zu gebrauchen oder geverlich schub und dilation zu 
verlengerunu der sachen ，
 des die partheien zu thun，
 oder zu suchen nicht unterweiscn，
 daβsie u
m
 ein anzahle des，
 so 
erlanget wurde ，
 mit der partheien nicht vereinigt sein，
 auch das gericht und die gerichtzpersonen zurucke mit unwarheit 
nicht schmehen ，
 sondern ern und furdern，
 und vor gericht bey penen und strafe nach erkenntnis des gerichts lasterung 
und schande sich zu enthalten，
 alles on geverde. 
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 ob fursten，
 graven，
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in allen churfurstenthumern，
 furstenthumern，
 graveschafften，
 herrschafften und oberkeiten，
 iglichs chutfursten，
 fursten，
 
graven，
 herren und andern geleit，
 sicherheit und schirm haben; und ob in einicher der vorgemelten oberkeit die boten，
 
einer oder m
e
r，
 in gerichttzgeschefft beschedigt wurden，
 solt derselbig churfurst，
 furst，
 grave，
 herre oder andre，
 in des 
oberkeit die beschedigung b
巴scheen
ware，
 solich scheden ablegen，
 so viel sich des boten zerung und das keyserliche 
w
a
p
p
e
n ，
 op ime das g
e
n
o
m
m
e
n
 were，
 ungeverlich liefern und auch u
m
 den frevel der verletzung und verachtung der 
k
巴yserlichen
majestat gegen den b
白
chedigern，
iren gonnern und anhengern nach vermogen mit ernst handeln，
 und 
handeln lasen，
 bey den pflichten，
 so sie uns verwand seyn. 
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X. Ite
m
 so der beysitzer einer oder mere oder auch ein gerichtsschreiber a
b
k
e
m
e，
 solt der cammerrichter macht 
haben ，
 mit rate der beysizer oder des merertails mit der kays. maj. wissen und willen einen andern des gleichen stands 
anzunemen und die stat zu ersezen ，
 doch uf glubd und eyde，
 wie vorgeschrieben. 
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XI. 
Ite
m
 als uber den gerichtskosten den partheien aus den orten des reichs merglich kost und zerung uf die sachen 
geet ，
 dadurch die partheien vilmahl zu verderben k
o
m
m
e
n，
 solten hinfur die zweite appellation zu der rlritten rechtver. 
tigung ，
 so die hauptsache nicht uber zweyhundert gulden antreffe，
 durch das cammergericht nit a
n
g
e
n
o
m
m
e
n，
 sondern 
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XN. Item das cammergericht sol1 
in der ersten instanz oder rechtfertigung auf niemants clag oder ansuchen ladung 
erkennen oder geben gegen denjenen，
 die der keyserlichen majestat und d
e
m
 reiche nicht on mittel unterworfen sein，
 
und doch sunst iren ordenlichen richter haben; und ob y
m
a
n
d
 die erlangt，
 solt mit samt al1e
m
 handel 
darauf gevolgt nul1 
und uncrafftig，
 und der daruber ladung usbrecht，
 kost und scheden，
 ob die d
e
m
 widerteil darauf gangen wern，
 abzulegen 
schuldig sein ，
 wa
n
n
 solchs des reichs rechten gemesse und in freyheiten der churfursten und ander vervast ist. 
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 Item in 
den ladungsbriven sollen die sachen，
 darum y
e
m
a
n
d
 gefordert oder geheischen werdet，
 bestimmt 
werden ，
 dermasen das 
der antworder zu der sachen auf gesetzte tage bericht sein m
o
g
e
 oder seinen anwald mit 
unterrichtung schicken ，
 lengerung der sachen und kosten，
 der aufs bedencken und hinderbrenge geen wurde，
 domit 
abzusneide .
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verpflichtet und zu warten verbunden sein solIen，
 redlich zu versolden，
 das doch alIes von der keyserl. 
maj. darlegen 
geschehen m
δ
c
h t. 
Deshalb solten 
sportuln 
auf die 
sachen gesetzt 
und die 
gerichtsbrieve 
ziemlicher 
weiβtaxiert 
werden ，
 nemlich solt ein jeder cIager，
 im
 anfangk des rechtens von der s
u
m
m
 in seiner cIag bestimt von yeden hundert 
g uIden zween gulden，
 und der s
u
m
m，
 die sich uber tausend gulden lief，
 ye v
o
m
 hundert ein guelden; aber so die s
u
m
m
 
uber zwey tausend gulden lief ，
 von d
e
m
 ubrigen ye von hundert ein halben gulden geben. 
Solch gelt，
 sportule genannt，
 
die parthei，
 die nach der entlichen urteil in die kosten und scheden geteilt wirdet，
 der behabenden partheyen widergeben 
und ausrichten. 
Es solt auch fur ein schlechte citation ein gulden und ein ohrt ，
 fur 
ein citation，
 darinn eine inhibition 
inserirt were ，
 zween gδlden und ein ohrt，
 fur compulsorial-oder zwangs-brieve zween gulden und ein ohrt，
 fur 
ein 
commission ，
 kundschafft oder zeugnis zu verhoren，
 6 gulden und ein 
ort，
 und fur 
ein commission，
 in welcher ein ganze 
sach mit allen anhangen und umbstenden zu endlichen entscheid bevohlen wirdet ，
 auch fur 
ein commission in 
appel-
lationssachen und fur urteilsbrive gegeben und g
e
n
o
m
m
e
n
 werden ，
 nach anzale，
 auch auf masse und weise，
 wie vor von 
den sportulis angezeiget ist. 
V
 on solchem geld den gerichtpersonen ir 
solt volgen und ausgericht werden solt. 
O
b
 
auch gebots-oder ander brive durch rechtlich erkentnis zu geben erkant oder sunst auf ansuchen und zu notdurfft der 
partheien ausserhalb rechtlichs erkentnis gegeben und ausgeen wurden ，
 dieselben soIIen auch nach ziemlicher leidlicher 
weise taxirt ，
 und die partheien darinn nit ubersetzt noch beswert werden. 
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XIX. 
W
i
e
 m
a
n
 uff ungehorsam einichs teyls volfar etc. 
Ite
m，
 so parthein zu recht erstlich erfordert und vertagt 
sein ，
 erscheint der cIager nit oder n
y
m
a
n
d
 von seinen wegen，
 also das die sach mit cIage und antwort unverfast ist，
 so 
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sol1 
uf des antworters anruffen der clager ungehorsam und den gerichtskosten abzulegen erkant werden; were aber die 
N
 
::; 
sache mit clage und antwort verfast，
 so mδcht das gericht vo11faren und urteiln fur den cleger oder antworter，
 nach 
gestalt des gerichtshansels; doch solt der gehorsame teil ，
 op derselbe die urteil verlohren hette，
 den gerichtskosten 
abzulegen nicht schuldig sein 
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u
r
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 auch der antworter in der ersten rechtvertigung oder in der appe11ationsach ungehorsam，
 so solt durch 
des clagers anruffen das gericht kundschafft und ander furbrengen hδren und vo11nfaren bis zu entlicher urteil; und ob 
fur den ungehorsamen urteil gesprochen wurde ，
 so solt doch der gehorsame cleger der kost und scheden entledigt 
werd
巴n.
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 1. Ite
m
1)zu 
volstreckung der 
urteil 
und furderung der gerechtigkeit 
so11 
der hofrichter 
macht haben，
 uf 
erkrntnis des gerichts die achturteil zu sprechen und in die acht zu ver k:unden，
 wie die keys. maj. hie vor persδnlichen 
gethan hat ，
 und das gericht ferner proces darauf geben und vo11nfarn und auch durch ander w
e
g
 execution thun，
 wie 
die in iglicher sachen die fuglichsten angesehen werden. 
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XXII
，
 Ite
m
 als teglich durch unnotdurftig und freveliche appellationes，
 die von beyurteiln，
 interlocutoria genannt，
 
geverlich verlengerung des rechten beschehen，
 auch vil kost und scheden erlitten werden，
 soll hinfur das cammergericht 
die appellationes von solchen interlocutorien nicht annemen ，
 wo
 die beswerung in der appellation bestimt，
 durch die 
appellation von den enturtel der hauptsachen mocht erstatt und widerbracht werden ，
 wie das in kays. rechten geordent 
und begriffen is t. 
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Item das cammergericht soll seinen stracken lauf haben，
 unverhindert einicher restitution oder aufslege，
 die 
aus ordenrlicher form und erkentnis des gerichts nicht erlangt oder durch 
beede parthien gewilliget weren 
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 so die gerichtsbrive ausgeen sollen under titel，
 na
m
e
n
 und sigel der keys. maj. so jst not，
 das darauf 
bey d
e
m
 gericht ein sigel oder secret sey ，
 gleich der kays. maj. cantzleisecret，
 doch mit etwas unterscheide，
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o
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 Item das cammergericht sol1 
drey tag in yder wochen werden gehalten，
 ausgescheiden w
a
s
 Got zu lobe oder 
zu notdurfft der menschen gebannte ferien sind，
 ungeverlichen. 
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XXVI. W
i
r
 wollen auch nymant hiemit sein oberkeit，
 privilegien oder freyheit benemen und abschneiden，sundern 
vorbehalten haben ，
 yedoch ob ymant begnadigt wer，des reichs echter zu halten，
 wollen wir das dieselben freyheit wider 
vollnstreckung der urteil unsers keyser l. 
cammergerichts nicht gebrucht，
 und die echter dawider nicht sollen geschuzt 
oder enthalten wetden. 
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Kff.，
 Ft. 
und gemeiner besamlung auf unserm und des Reichs tag hie zu W
u
r
m
s
 aufzurichten und zu halten furgenomen 
o
 
~ 
und geordent in form und massen，
 als hernach volgt. 
1. 
Z
u
m
 ersten，
 das camergericht zu besetzen mit einem richter，
 der ein geistlich oder weltlich F. oder ein Gf. oder Fh. 
sey ，
 und 16 urteilern，
 die alle wir 
mit rate und willen der samblung itzund hie kiesen werden aus d
e
m
 Reiche T. N.，
 die 
redlichs ，
 erbers wesens，
 wissens，
 ubung und ye der halbteil der urteyler der recht gelert und gewirdigt und der ander 
halbteyl auf das geringist aus der ritterschaft geporn sein sullen. 
U
n
d
 eas die 16 urtailer oder der mere teil in sachen 
erkennen und ，
 ob sy spennig und auf ieglichem teil gleich weren，
 welchem dann der richter einen zufall tut，
 dabey sol 
es beleben ，
 und sol 
sy an d
e
m
 rechtlichen erkennen kein andere pflicht verhydern oder irren. 
F
s
 sollen auch der 
camerrichter und die 16 urtailer des camergerichts allein auswarten und mit andern hendeln unbeladen beleiben，
 sich 
auch ir 
keiner d
e
m
 gericht entziehen oder abwesen sein 
on sunderlich erlawbung ，
 die 
der camerrichter von den 
camerrichter erlangen sullen; 
doch so sullen auf dhein mal m
e
r
 dann 4
 urtailer v
o
m
 gericht sein und weder d
e
m
 
camerrichter oder den urteylern aus der stat ，
 da das camergericht ye 
zu zeiten gehalten wirdet，
 erlaubet werden one 
merklich swere ehaf t. 
U
n
d
 so der camerrichter durch krankheit oder merklich ehaft des camergerichts zu warten ein 
zymliche zeit verhyndert w
u
r
d，
 so sol er seinen gewalt mit wisscn und willen der urtailer bevelhen der urtailer einem 
und sunderlich einem Gf. oder Fh. ，
 so der einer a
m
 camergericht ein urtailer were. 
U
n
d
 in des camerrichters，
 auch der 
vermelten eins ，
 zweyr，
 dreyer oder vierer urteyler abwesen sullen die andenl urtailer dannoch urteyl zu sprechen und 
in r 巴cht
zu handeln macht haben，
 als ob sy all 
entgegen weren. 
Allein，so eine oder m
e
r
 sachen a
m
 camergericht 
wurden gehandl t.巴
inen
Kf.，
 F. 
oder furstmessigen fur sich selbs 
antreffent，
 in 
der.oder denselben sachen sol 
der 
cammerrichter selbs sitzen oder ，
 so er das nit tun mocht aus ehaften obgemelt，
 auch mit wissen und willen der urteyler 
einen andern F. ，
 Gf. oder Fh. an sein stat sctzen; derselb F.，
 Gf. oder Fh. auch den nachvolgenden eyd sweren，
 der ine 
pinden sol ，
 dieweyl er den camerrichter wirdet verwesen. 
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3. 
Des richters und der beysitzer eyde. 
Ite
m
 die 
all 
sullen 
zuvor unser k
gl. 
oder ksl. 
Mt. geloben und zu den heiligen 
sweren，
 underm k
gl. 
oder ksl. 
camergericht getreulich und mit vleyse obzusein und nach des Reichs gemainem rechten，
 auch nach redlichen，
 erbern 
und leydenlichen ordnungen，
 statuten und gewonheiten der Ftt.，
 Hftt. und gericht，
 die 
fur sy bracht werden，
 de
m
 hohen 
und d
e
m
 nydern nach seinem besten verstentnus gleich zu richten und kein sach sich dagegen bewegen zu lassen，
 auch 
von den partien oder yemands anders keiner sachen halb，
 so in gerichthangt oder hengen wurden，
 kein gab，
 schenk oder 
einichen nutz durch sich selbs oder andere，
 wie das menschen synn erdenken mochte，
 zu n
e
m
e
n
 oder n
e
m
e
n
 lassen，
 auch 
kein sunder partey in gericht oder anhang und zufall in urteilen zu suchen oder zu machen und keiner parteien raten 
oder warnen und w
a
s
 in ratslegen und sachen gahandelt wirdet，
 den parteien oder nymands zu offnen vor oder nach der 
urteyl ，
 auch die sachen aus bδser m
a
y
n
u
n
g
 nit aufhalten oder verziehen，
 one alles geverde. 
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6. 
Der redner eyde. 
Ite
m
 die redner，
 so das gericht zu solichem a
m
b
t
 aufnymbt，
 sullen verstendig sein und unser k
gl. 
oder ksl. 
M
t. 
oder 
d
e
m
 camerrichter an unserer stat globen und zu den heiligen sweren ，
 das sy die parteien，
 der sachen zu handln sy 
annemen ，
 in denselben sachen mit ganzen und rechten trewen meinen und solich sachen nach irem besten verstentnus 
den parteien zugut mit vleyse furbrinen und handln und darynnen wissentlich keinerley falsch ider unrecht geprauchen 
oder geverlich schub und dilacion zu erlengerung der sachen suchen und des die partey zu tun oder zu suchen nit 
underweysen; auch mit den parteyen dheinerley vorgeding oder vorwort m
a
c
h
e
n ，
 ein teyl von d
巴r
sach，
 der sy i
m
 r巴ehten
redner sind ，
 zu haben zu warten; auch heimlichkeit und behelf，
 so sy von d
巴n
parteien emphaen，
 oder underrichtung der 
sachen，
 die sy von ine selbs merken werden，
 iren parteyen zu schaden nymands offenbaren，
 das gericht und gerichtsper-
sonen eren und furdern und vor gericht erberkeit geprauchen und lesterung bey pene nach ermessung des gerichts sich 
巴nthalten
;
 darzue auch die parteien uber den sold oder lone，
 der ine nach laut der ordnung uber das camergericht 
gepurt ，
 mit merung oder anderm geding nit besweren oder erhohen wollen; und ob solds oder lons halb zwischen ine und 
den parteien irrung oder spenne entstunden ，
 dess
巴lben
zu beleiben bey d
e
m
 camerrichter und den urteylern，
 die er zu 
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 oder den er das bevelhen wirdet，
 und w
y
 sy durch dieselben entscheiden werden，
 des benugig zu sein und es 
にDEコ
dabey
beleiben zu lassen; das sy sich auch der sachen，
 on redlich ursach und des rechten erkanntnus nit wellen entslagen，
 
sonder iren parteien getreulich bis zu ende des rechten handln，
 alles ungeverlich. 
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7. 
In solicher m
a
s
 sullen auch sie advocaten sweren，
 iren parteien z
u
m
 rechten getreulich zu raten und zu handeln，
 
mit ferrerm anhang obgeschribens eyds，
 sovil sy auch beruren mag. 
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8. 
Ite
m
 damit auch der gemain m
a
n
 unpillicherweyse durch advocaten und redner nit 
beswert werde，
 so sullen 
camerrichter und urteiler zu ermessen haben ，
 wa
s
 nach gestalt der sachen und partey solle von yeder sach gegeben 
werden. 
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dieselbigen geloben und sweren de calumpnia et malicia vitanda prout de jure; denselben eyde yede partey oder ir 
r、F→
 
anwelde auf des widerteils oder des richters gesynnen auch tun sullen. 
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11. 
Ite
m
 die geswornen boten sullen schreyben kδnnen und die gerichtsbrief denjenen，
 die 
die beruren，
 ob sy fuglich 
m
u
g
e
n
 zu handen oder 
aber in ir gewondlich behausung oder heimwesen oder an die ende ，
 in den briefen angezeigt，
 oder 
wie sy durch den camerrichter und urteyler beschaiden werden ，
 getrewlich antwurten und es mit der execucion handeln 
und halten ，
 wie hievor bey d
e
m
 artikel，
 wie die citacion und ladungen ausgeen und verkundt werden sullen，
 angezaigt 
und gesetzt is t. 
U
n
d
 das sy solichs，
 auch die relacion d
e
m
 gericht und gerichtschreyber getreulich selbst tun und 
nyemands anders befelhen. 
Dieselben gerichtsboten sullen sich auch von yeder meyl ainer zymlichen belonung benugen 
lassen. 
W
u
r
d
e
n
 aber des zwischen ine und den parteyen irrung，
 wie sy dann der camerrichter und die urteiler，
 den das 
bevolhen wirdet ，
 darumb entscheiden，
 dabey sullen es die parteyen und sy beleiben lassen und d
e
m
 also nach kumen. 
U
n
d
 des alles sol durch den camerrichter und urteyler ein form eins eyds gestellt ，
 den die boten，
 die z
u
m
 camergericht 
aufgenomen werden ，
 sweren sullen. 
O
b
 aber yemands durch offen notarien wolt die citacion oder ladung exequiren 
lassen ，
 der m
a
g
 das 
tun in der form，
 wie in d
e
m
 artikel hievor davon begriffen ist 
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12. 
Item dieselb
巴n
geswornen boten，
 auch die notarien，
 so execucion tun，
 sullen allenthalben i
m
 Reiche unsrer kgL 
oder ksL M
t. 
und in allen Kftt.， 
Ftt.， 
Fftt. 
und oberkeiten yeglichs K
f.， 
F.，
 prelaten，
 Gf.，
 H. und ander geleit，
 sicherheit 
und schirm haben. 
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13. 
Item es sol kein appellacion angenomen werden，
 die nit gradatim gescheen were，
 das ist an das nechst ordenlich 
obergericht. 
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18. 
Item das camergericht sol1 
gehalten werden i
m
 Reiche an einer fuglichen stat，
 und sullen daselbst camerrichter，
 
urteyler，
 advocaten，
 redner，
 schreyber，
 boten und all ander personen，
 zu
m
 camergericht gehorende，
 und ir 
aller diener 
und ungever Iich hausgesind ungelts und beswerung，
 auch andrer gerichtzweng frey sein，
 doch sullen sy nit gastung oder 
kaufmanschatz geprauchen ungerver Iich; 
auch die parteien，
 ire 
anwelde und geschickten，
 sie 
a
m
 camergericht zu 
handeln sicherheit und gleit haben. 
S
o
 sich aber von den personen ，
 zu
m
 camergericht gehorende，
 oder den parteien，
 
iren anwelden oder geschickten，
 die a
m
 camergericht zu handeln hetten，
 frevel oder malefitz begeben，
 die sollen der 
richter desselben ends alsbald annemen lassen und zu yeder zeit on verzug d
e
m
 camerrichter und urteyler besteIIen zu 
antwurten. 
Denselben sol ein turm oder gefengnus zugegeben werden，
 daryn sy soIich mishandler enthalten oder sunst 
nach m
a
s
 irer verhandlung straf
巴n
mugen. 
A
u
c
h
 sol 
d
e
m
 beIiudigten durch den cammerrichter und urteyler ver-
gnugung werden verhoIfen oder ，
 ob die sache leybstrafe erheischte，
 zu strafen d
e
m
 rat gemelter stat bevelhen. 
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，
 Ite
m
 nach ansehen dises furnemens is 
not，
 camerrichter，
 urteyler und ander personen，
 die den gericht verpflicht 
und zu warten verpunden 
sein sullen ，
 redlich zu versolden
，
 
Deshalb sullen sportule auf die sachen gesetzt werden. 
Nemlich sol ein yeder cIager in anfang des rechten nach achtung seiner cIag von y
e
d
e
m
 hundert rh
，
 f1. 
2f1. 
geben bis 
auf 1000 f 1. 
und darnach von 1000 f1. 
bis in 2000 fl. 
von y
e
d
e
m
 hundert 1
孔
;
ferrer von 2000 f1. 
bis in 3000 f1. 
von yedem 
hundert 1
 /
 2
 f
1. 
darnach von 3000 f1. 
fur und fur，
 sovil es sich treffen wirdet，
 ye von 100 rh. fl. 
1
 ort cins f1. 
und also nach 
anzal der s
u
m
m
a ，
 wie sich dann das von ir 
yeder nach zymlicher rechnung in obgeschribner m
a
β
n
a
c
h
 seiner anzale 
trffen wirde t. 
Solich gelt，
 sportule genannt，
 die partey，
 die nach der endlichen urteil in die cost und scheden geteilt 
wirdet ，
 der behabenden partey widergeben und ausrichten，
 von demselben gelt den gerichtspersonen ir 
sold volgen und 
ausgericht werden sol 1. 
O
b
 aber solichr davon nit volkumenlich bescheen mocht，
 sol das uberig von des Reichs gefellen 
entricht werden
，
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20. 
Item es sol auch，
 fur 
ein schlechte citacion 1
 fl. 
und 1
 ort，
 fur ein citacion，
 daryn ein ynhibicion inserirt wirdet，
 
2
 fl. 
1
 ort，
 fur ein compulsorial oder zwangsbrief 2
 f1. 
1
 ort，
 fur ein commis5ion，
 kuntschaft oder zeugnus zu verhoren 
6
 f1. 
1
 ort，
 fur ein commission，
 in welcher ein ganze sach mit allen anhengen und umbstenden zu endlichem entscheid 
bevolhen wirdet，
 12 fl. 
1
 ort，
 fur ein commission in appellacionsachen 10 fl. 
1
 ort und fur 
die urteilbrief 501 gegeben u
n
d
 
g
e
n
o
m
e
n
 werden nach gros der sachen u
n
d
 erkanntnus des camergerichts.It
e
m
 ob auch gebot"oder ander briefe durch 
rechtlich erkanntnus zu geben gepuren oder sun5t auf ansuchen und zu notdurft der parteyen ausserhalb rechtlichs 
erkanntnus gegeben und ausgeen wurden，
 dieselben sullen auch nach zymlicher、leydlicher
weyse und nach erkanntnus 
des camergerichts taxirt und die parteien daryn nit ubersetzt oder beswert werden 
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21. 
W
i
e
 m
a
n
 auf ungehorsam einichs teyls vollfare. 
Item so die parteien zu recht anfenglich gevordert und vertagt sein，
 erscheint der clager nit oder nyemands von seinen 
wegen，
 so die sach mit clage und antwurt unverfast ist，
 so solle auf 
des antwurters anruefen der clager ungerhorsam 
und den gerichtskosten abzu1egen erkannt und der antwurter auf sein begern ab instancia judiey ，
 das ist von der 1adung，
 
abso1virt werden. 
W
e
r
e
 aber die sache mit clag und antwurt verfast，
 so mochte das gericht volfarn und urtey1n fur 
den clager oder antwurter nach gesta1t des gerichtshande1s; doch solt der gehorsam tey1 ，
 ob derse1b die urteil verlorn 
hette ，
 den gerichtskosten abzu1egen nit schu1dig sein. 
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22. 
W
u
r
d
e
 auch der antwurter in der ersten rechtvertigung oder in der appellacionsach vor bevestigung des kriegs 
ungehorsam so solte doch auf 
des clagers anruefen durch das gericht zu der achte und aberacht ，
 auch zu d
e
m
 einsatz 
ex primo decreta wider den ungehosamen antwurter procedirt werden oder sol 
das gericht auf begern des clagers 
kuntschaft und ander furbringen hδren und vo1furn und endlich urteil geben. 
Welchen w
e
g
 der clager furnemen wirdet 
und ob fur den ungehorsamen tei1 
urteil gesprochen wurde ，
 so sol 
doch der gehorsam clager der cost und scheden 
ent1edigt werden. 
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23. Ite
m
 der camerrichter und urteiler sullen macht haben，
 auf anruefen der parteyen in die acht zu erkennen urid der 
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camerrichter，
 die erkannten darein zu sprechen und notdurftig executorial und proces daruber zu geben erkennen，
 alles 
<.D 
~
 
in unserer k
gl. 
oder ksl. 
M
t. 
namen. 
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24. Ite
m
 als 
teglich 
durch 
unnotdurftig 
und frevelich 
appellacion，
 die 
von beyurteilen，
 interlocutorie 
genannt，
 
geverlich u
m
b
 verlengerung des rechten bescheen，
 auch vil 
costen und scheden erlitten werden，
 so soll hinfuran das 
camergericht die appellacion von solichen interlocutorien nit annemen ，
 wo
 die beswerung，in der appellacion bestimbt，
 
durch die appellacion von der endurteil der hauptsach mδchte erstatt und h~rwiderpracht werden，
 wie das in 
ksl. 
rechten geordent und begriffen ist. 
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m
 das camergericht sol seinen gestrakten lauf haben unverhidert einicher restitucion，
 suplicacion，
 advocacion 
oder in ander w
e
g
e
 aufschlege，
 die aus ordenlicher form oder erkanntnus des camergerichts auf sonderlich commission 
nit erlangt weren. 
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28. Ite
m
 mit rechtvertigung Kff.，
 Ff. und furstmessigen，
 geistlicher und weltlicher，
 um
b
 spruch und vordrung，
 die ir 
einer zu d
e
m
 andern hette oder gewunne ，
 sol es also gehalten werden :
 welche sunderlich gewilkurt rechtlich austrag 
gegeneinander haben ，
 der sullen sy sich laut derselben gegeneinander geprauchen. 
Welche aber dieselben austrag 
gegeneinander nit hetten ，
 so sol der clagende Kf.，
 F. 
oder furstmessig den K
f.， 
F. 
oder furstmessigen，
 geistlich oder 
weltlich ，
 an den er spruch oder vordrung vermeint zu haben，
 beschreyben und 
ime sein spruch oder vordrung in solicher 
schrift anzeigen mit ersuchen ，
 ime darumb rechts zu pflegen. 
Darauf sol der beschriben und ervordert Kf.，
 F. 
oder 
furstmessig ，
 geistlich oder weltlich，
 in 4
 wechen，
 den nechsten nach solicher ervorderung，
 de
m
 clager 4
 regirend Kff.，
 
Ff. oder furstmessigen，
 halb geistlich und halb weltlich，
 die nit aus einem h
a
w
s
 geborn seyen，
 ungeverlich benennen，
 
daraus der clager einen zu richter kyesen und denselben d
e
m
 angesprochen Kf.，
 F. oder furstmessigen auch in 4
 wochen 
nach der benennung ，
 obgemelt，
 ungeverlich durch sein kuntlich schrift an seinen hof verkunden und sy von beiden teiln 
alsdann denselben in 14 tagen ，
 den nesten d
a
m
a
c
h，
 um
b
 annemen und tagsatzung bitten，
 des auch derselb anzunemen 
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und vollenfurn schu1dig sein s01 
a1s k
gl. 
oder ksl. 
cornrnissarius in craft der commission，
 die wir a1s R
o
m
.
 Kg. hiemit 
o
 
~
 
einem yeden getan haben wellen. 
U
n
d
 s01 derse1b gekorn cornrnissarius furderlich rechttag setzen in eine sein stat 
ungeverlich und mitsambt seinen unparteyschen reten der sach zu recht verhorung und ，
 wie sich in recht gepurn wirdet，
 
entscheid tun; doch s01 dheiner partey die appellacion fur unser ksl. 
oder k
gl. 
camergericht benomen oder abgeste11t sein 
nach 1aut des artike1s von den appellacion ，
 welch angenomen werden sullen oder nit，
 hievor b
巴:griffen.Und
ob der erkorn 
commissarius abging ee die sache ，
 zu end k
e
m
e，
 s01 der cleger aus den andern 3
 furges1agen Kff.，
 Ff. oder furstmessigen 
einen andern kiesen. 
Der s01 es auch anzunemen und zu volfuren schu1dig sein a1s k
g l. 
oder ksl. 
commissarius，
 wie der 
artike1 hievor angezeigt. 
U
n
d
 das fur den pracht werde，
 wa
s
 vor d
e
m
 abgegangen Kf.，
 F. oder furstmessigen in recht 
gehandelt worden ist und ferrer in der sache ergee und beschee ，
 wa
s
 recht ist. 
U
n
d
 sullen die gemelten commissarien 
yeder ，
 so es an ine k
u
m
b
t，
 zu
m
 furderlichisten in sachen hande1n und kein geverlicher auszug gepraucht oder zuge1assen 
werden. 
O
b
 aber der antwurter der benennung der Kff. ，
 Ff. 
oder furstmessigen in obbestimbter zeit nit tete oder d
e
m，
 
so obsteet，
 nit nachv01get，
 so s01t er d
e
m
 cleger u
m
b
 sein vordrung vor unserm k
gl. 
oder ksl. 
camergericht furder1ichs 
rechtens pflegen. 
(
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29. Ite
m
 ein yder s01 sein uridertanen in seinen ordenlichen gerichten，
 rechten und oberkeiten be1eiben 1assen und 
ha1ten nach eins yden F t.， 
G
ft.， 
Hft. und oberkeit 10blichen herkumen und geprauchungen. 
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30. 
S
o
 aber pre1aten，
 Gff.，
 Hh.，
 ritter oder knecht oder des Reichs frey-oder reichsstet einen Kf.，
 F. oder furstmessigen，
 
geistlichen oder we1t1ichen，
 mit recht wollen beclagen，
 beruten dann die sachen verbrieft oder unverbrieft schu1d，
 
zusagen oder verhais，
 betrang oder entsetzung oder so sich einer beclagt，
 der Kf.，
 F. oder furstmessig，
 geistlich oder 
we1tlich，
 irre oder verhindere ine an geprauch seins wi tpanns，
 zol，
 gleit，
 gericht oder ander herbrachten nutzung oder 
gerechtigkeit，
 in y
e
d
e
m
 diser oder derge1eichen felle ungeverlich sol der clager den Kf.，
 F. oder furstmessigen，
 obgemelt，
 
ersuchen ，
 ime darumb rechtens vor seinen reten zu pf1egen. 
A1sdann in d
e
m
 nechstvo1genden monet sol der ervordert 
Kf. ，
 F. 
oder furstmessig d
e
m
 clager fur sein 
rete an seinen hof ungeverlich zu recht furbescheyden und auf dense1ben 
und andere nachvo1gende gerichtstege 9
 seiner treffenlichen rete an seinem hof zu recht nidersetzen ，
 die aus d
e
m
 ad1 
und aus den ge1erten genumen werden sollen ungeverlich ，
 doch das der a
m
p
t
m
a
n，
 der in der sache wider den clager mit 
der tate gehandelt hette ，
 nit nidergesetzt werde. 
U
n
d
 sol 
einer aus den 9
 reten，
 den der beclagt fur einen richter 
ernennen wirdet ，
 in beywesen des clagers oder seins anwa1ds von den 8
 reten und der e1tist under den 8
 reten widerumb 
von ime emphaen einen eyde ，
 das er in solicher sachen nach beyder tey1 furbringen und seinem besten verstentnus recht 
spreche und daryn keinerley geferlicheit geprauchen oder sich daran nichts verhyndern 1assen welle. 
Diese1ben 9
 rete 
sullen auch aller glubd und ryde in der sache oder sachen ，
 die fur sy in recht gepracht werden，
 solang die unentscheiden 
hangen ，
 1edig sein und be1eiben，
 sovil sy solich glubd und eyde daryn recht zu sprechen verhindern solt oder mocht. 
A
u
c
h
 sol die clagend partey nit in widerrecht fur die rete gezogen werden. 
U
n
d
 sol solich recht ，
 von d
e
m
 gerichtstag 
an zu rechnen ，
 a1s die clag in gericht bracht wurdet，
 in nechstvo1gendem ha1ben jare zu ende kumen. 
Es begebe sich 
dann durch rechtlich schub und erkanntnus verrer er1engerung ，
 so sol es doch in jar und tag zu ende raichen. 
U
n
d
 sol 
yedem teyl zugelassen sein，
 ob er sich mit gesprochen urteiln beswert bedeucht，
 das er sich an unser k
gl. 
oder ksl. 
camergericht beruefen und appellirn m
u
g
e
 laut des artikels von den appellacion，
 obgemelt，
 des clegers ha1b on ungnad 
und on verhynderung des Kf. ，
 F. oder furstmessigen und meniglich von seinen wegen. 
Es s01 auch der beclagt Kf.，
 F. 
oder furstmessig d
e
m
 clager und den ，
 so er ungeverlich mit ime bringen oder von seinen wegen schicken wurde，
 zu den 
gerichtstegen zu k
u
m
e
n ，
 dabey zu sein und wider an ir 
gewarsam sein ungeverlich gleit zueschreyben，
 doch sol 
der 
clager niemanden mit ime pringen oder schicken ，
 der ein verprecher were unsers k
gl. 
landfridens oder desselben Kf.，
 
F. 
oder furstmessigen offner，
 entsagter veind oder beschediger. 
W
 olte 
aber der Kf.，
 F. 
oder ander furstmessig，
 
geistlicher oder we1tlicher，
 vor seinen reten obgemelter m
a
s
 nit 
zu recht k
u
m
e
n
 oder wurde des，
 wie ob steet，
 nit 
verho1fen ，
 so sol d
e
m
 clager zugelassen sein，
 denselben K
f.， 
F. oder furstmessigen mit d
e
m
 k
gl. 
oder ksl. 
camergericht 
furzunemen nach diser ordnung ，
 uber das camergericht gemacht. 
ungnad
仰
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-lC r{iiムt!
widerrechtlichkeit -'J絵，..)~O
V
gl. 
G
r
i
m
m，
 Wδrterbuch，
 Bd. 24. S. 
1019. 
mit recht vornehmen
笠
vorladen
vor gericht，
 verk1agen，
 V
 gl. 
G
r
i
m
m，
 Warterbuch Bd. 26，
 S. 
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31. 
Ite
m
 mit disen ordnungen und satzungen s01 sunst nyemands seine oberkeit，
 privilegia，
 freyheit benomen und 
abgeschnitten ，
 sunder vorbeha1ten sein，
 yedoch ob yemands begnadet were，
 des Reichs echter zu ha1ten，
 sollen dieselben 
freyheit wider volstreckung der urteyl unsers k
g l. 
oder ksl. 
camergerichts nit gepraucht und die echter sollen dawider 
nit geschutzt oder enthalten werden ，
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 camergericht furfiel，
 das verrer versehung，
 ordung，
 satzung oder declaration bedurfen wurde，
 
dasselb sullen camerrichter und urteyler yeglichs jars an uns，
 auch unser Kff.，
 Ff. und samlung，
 die desselben jars durch 
sich selbst oder ire anwelde beyeinander k
o
m
e
n
 werden ，
 bringen，
 das 
wir 
mit 
rate und willen derselben samlung daryn 
zu handeln haben zu furdrung und aufnemung des camergerichts und erfindung des rechten und gerechtigkeit. 
Mit urkunde dits briefs ，
 besigelt mit unseロ
n
k
gl. 
anhangenden insigl，
 geben in unserer und des H
l. 
R. stat W
 orms a
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 des monets Augusti nach Cristi gepurt 1495 ，
 unserer reiche des R
o
m
.
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m
 10. 
und des Hungerischen i
m
 6. 
jaren. 
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 domini regis in consilio Bertoldus archiepiscopus Moguntinensis archicancellarius subscripsit 
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